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???（?）。???????????、???? ? ??、?? 、 ?????、???????? ? 、 、? ? ?? 、? ?? 。? ?? ? ????????っ? 。?? 、 「 」? ?? 、????、 ?、??? 。?? っ 「? ? ?? ??? ?? 、 「 」? ???? ． 、 、? 「 」???? 。 ? 、 ??? ?、「 ?」 「 」 。 ? ?????、??????、 ? ? 、 ー 、 、 、 ? 、??????? ? 、 、 、 。 「 ? 」??「 ? 」 「 」 。?? 、? 「 」 ? っ???、? （ ? ） 、
企業　名 防衛庁契約 自　民　党 民　社党
①三菱重工業 3，636億円4，711万円 844万円
②川崎重工業 1，749 987 111
③三　菱　電　機 1，117 6，641 100
④日　本　電　気 710 3，800 120
⑤東　　　　　芝 683 4，800 360
⑥石川島播磨重工業 628 856 206
⑦日本製鋼所 312 135 一
⑧日　立　造　船 262 642 ｝
⑨小松製作所 236 1，500 200
⑩富士重工業 216 1，875 320
⑪沖電気工業 199 2，500 一
⑫日立製作所 185 5，000 300
⑬三　菱　商　事 184 6，910 50
⑭富　　士　　通 171 3，600 200
⑮住友重機械工業 171 612 136
⑯ダイキン工業 157 372 一
⑰日産自動車 141 4，270 430
⑱日　本　工　機 116 一 一
⑲東　京　計　器 108 『 『
⑳島津製作所 102 536 『
合　　計 11，083 49，747 3，241
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いか八億るを己勤造すの利こ出 ー富日播日重で
なるら七円ど負の労と消憲益ろし以四士立磨本工あ
おが「億、こ担意世無費法をがた上一重造重電業る
、国円日ろを思帯関税政もし土の億工船工気ー(
昨そ内、本かしとは係間治た、地ほ円業二業七七表
年の納三電、てはいで題にら土税かと二六六一四 τ
，-.. --，税菱気語い無わはのとし地制にな一二二 O 九一
一戻額白ーでる関ばな展った投を、つ六宿八億億芸
九し」動五一。炉 ぃ開て。機含たて億円億円円菱
九税を車 O 翌大に弱。も「租等むとい円、円、、重
O 額控工億と企年物税、本税を土えモ笥小、東コ工
まZT望月:青空倉重吉喜夏震設空 な量i実言f
貢2三里三宮消元の長歪E高片言ジ 汽作鋼会機会
のの純肩上 費円法 業機提企、ル 日喧喧雇一天
総は定円一巨税も的よ主」と業人経 産ヲ三円一億
選そ付、天警をの地ン権をすに美空 白二一
if塁it弱?i;42ii長i主 ft肩i自足
当支 2製日 i語 表 1989年度防衛庁調達上位20社の政治献金
時四る建立助
の億。コ製金
自円ト一作ー
億所を
党四タ月三収
小さ白 面受
沢ニ動 E億し
一億車会円て
郎円は鋼、ぃ
幹の差管本そ
事巨引三田
長額四ニ技た
がと一億研と
、な六円工え
財つ宿 業ば
界て円川ー-rい、崎九年
五る日製七聞
い。産埜億で
し 自一円松
て動九、下
三 車億マ電
O は円ッ器
O 差 u ダ産
億 引右ー業
円 ーの七三
り 四金 o0 
献 四額億四
金 億は円億
を円、、円
要 を冨三
求 納千菱東
し 付話重芝
た し器工二
と て巴業九
業
63億円
749 
17 
10 
83 
28 
⑦日本製鋼所 12 
、1丘旦三 周点凡回 62 
36 
16 
9 
85 
三 84 
土 71 
71 
⑮ 57 
⑪ 41 
⑬ 16 
⑮東 者旨 08 
⑫ 02 
ム1=1、 083 
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社
711万円 万円
87 1 
641 0 
800 20 
800 60 
56 06 
35 
42 
500 0 
875 20 
500 
0  0 
910 0 
600 0 
12 36 
72 
270 30 
36 
74 241 
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